











































































































































の報告（2011 年 5 月 28 日）
【場　所】都立長沼公園（八王子市）
【日　程】2011 年 5 月 28 日（土）10：00 ～ 15：00
【参加者】 子ども４名。① Y さん（６歳）
 ② R 君（５歳）③ H さん（４歳）






日　　　　時 場　　所 コッコロ ほびっと 合　計 備　　　　　　　考
6 月 5 日 小宮公園 6 5 11
7 月 17 日 長沼公園 3 0 3
9 月 11 日～ 12 日 清里高原 2 0 2 大人 3 名（大人プログラム有）
10 月 2 日 長沼公園 2 0 2
11 月 13 日 長沼公園 3 2 5
12 月 26 日～ 28 日 五日町 6 6 12 雪だるまキャンプ
1 月 15 日 長沼公園 3 1 4
2 月 5 日 小宮公園 3 1 4
3 月 5 日 長沼公園 3 0 3
2011 年度
4 月 23 日 センター近隣 3 3 6 大人 6 名（大人プログラム有）
5 月 28 日 長沼公園 3 1 4
6 月 11 日 小宮公園 2 2 4
7 月 9 日 センター近隣 2 4 6 大人 5 名（大人プログラム有）
8 月 6 日 長沼公園 5 1 6
9 月 23 日～ 24 日 清里高原 5 2 7 大人 10 名（大人プログラム有）
11 月 5 日 小宮公園 2 0 2
12 月 10 日 長沼公園 2 0 2








































































































































































































































12 月 23 日（木）フォーラム
2011 年
2 月 16 日（水），3 月 16 日（水），4 月 27 日（水），
5 月 18 日（水）
5 月 22 日（日）フォーラム
6 月 15 日（水），7 月 13 日（水），8 月 10 日（水），
9 月 15 日（木），10 月 5 日（水），11 月 18 日（金）
11 月 23 日（水，祝日）フォーラム
　「自然から学ぶ人間の生き方」－今なぜ森の
ようちえんが必要か－
12 月 7 日（水），1 月 18 日（水），3 月 7 日（水）
森のようちえんフォーラム 2011 年秋の報告
　フォーラムは年 2 回の開催が定着してきた。
次は，2011 年 2 回目の報告である。
テーマ：「自然から学ぶ人間の生き方」－今な
ぜ森のようちえんが必要か－
日時：2011 年 11 月 23 日（祝・水）13 時から






































































































































































































































































































































3 年目を迎え，毎回の参加者が 10 数名となって
いる。親が参加するプログラムも，センターでの
キャンプ料理講習会や，子どものプログラムと親
プログラムが並行して行われる八ヶ岳の 1 泊キャ
ンプなど充実してきた。このような活動を通じて
親の理解が得られたことにより，一回限りではな
く，継続的に参加する傾向が強まっていることも
大いに関係している。今後，センターの学習会を
通じて，子どもの育ちと象徴的な意味で用いられ
ている「森」の真の意味を，継続的に考えること
を目指し，子育てネットワークの中に定着させる
ことを目指している。
参考資料：日野市活動計画「ひのっ子すくすくプ
ラン」
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